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  او ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺖ ﻣﺮا ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ
 ﭘﺪر و ﻣﺎدرمﻢ ﺑﻪ ﯾﺗﻘﺪ 
 ﺷﺎن ﺻﻼﺑﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ از
 از رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻣﺤﺒﺖ
 و از ﺻﺒﺮﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ را آﻣﻮﺧﺘﻢ
و ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻣﻦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  ﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎﺗﻢ ﺑﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﯾﺰم
 ﻣﺎﯾﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺎن، و وﺟﻮدﺷﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت
ﻮدن و ﺑ، آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽدﮐﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و  اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎيﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ 
 اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن را ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
 ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰي اﺳﺖ ﺗﺤﻔﻪ دروﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ آﻧﺎن
  ﺎنﯿﺸﺑﻪ ﭘﺎس ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻈﯿﻢ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن از ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕ
 زﮔﺎران ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺖﺑﻪ ﭘﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﺮﺷﺎر و ﮔﺮﻣﺎي اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ وﺟﻮدﺷﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ رو
 ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪ و ﯾﺎور در ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ
 ﺳﭙﺎس ﺧﺪاي را ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دارم از اوﺳﺖ
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 ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
ﺳـﭙﺎس ﺧﺪاي را ﮐﻪ  ﮔﺸـﻮد.ﺳـﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ درﻫﺎي داﻧﺶ را ﺑﺎ ﺳـﺮ اﻧﮕﺸـﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ 
در ﺳـﺘﻮدن او ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺷﻤﺎرﻧﺪﮔﺎن، ﺷﻤﺮدن ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي او ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن، ﺣﻖ او را ﮔﺰاردن  ﺳـﺨﻨﻮران 
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ. و ﺳـﻼم و دورد ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎك او، ﻃﺎﻫﺮان ﻣﻌﺼﻮم، ﻫﻢ آﻧﺎن ﮐﻪ وﺟﻮدﻣﺎن واﻣﺪار وﺟﻮدﺷﺎن 
 .اﺳﺖ
ﺧﺪاي ﻣﻬﺮﺑﺎن را ﺳـ ــﭙﺎس ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻓﺮﺻـــﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد  
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﮐﻪ در ﮐﻤﺎل ﺳﻌﻪ ﺻﺪر، ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ  ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻻت و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ؛ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ
ﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ درﯾﻎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و زﺣ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر از ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻـﻪ 
ﮐﻤﺎل ﺗﺸ ــﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎري و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ن و ﻣﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ، ﺑﺨﺸﯽ از زﺣﻤﺎت آﻧﺎن را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﺪ دارم
اﻧﺸــﮑﺪه ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﯿﺪاﻧﻢ از ﺗﻤﺎم اﺳــﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮاري ﮐﻪ در اﻣﻮزش اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ از اﺑﺘﺪاي د
 داﻧﯽ ﮐﻨﻢ.ﺗﺎﮐﻨﻮن  ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﺪر
از ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرم ﮐـﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـ ــﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده  و ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ وﻇﺎﯾﻔﻢ را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و دﻏﺪﻏﻪ اي ﺟﺰ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﺗﺸـﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ 
 ﻣﯿﮑﻨﻢ. 
 .ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﯽ و ﺗﺸﮑﺮ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﯾﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﻧﺠﺎم در ﻣﺮا ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺧﺎﺗﻤﻪ در
 
 ﺑﺮد  ﺑﺎﻻ  ﻣﺮا  ﺗﻮ  ﻣﻬﺮ  و  ﺑﻮدم  اي ذره                  ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮدم راه
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 ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺨﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺧﺎك ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ﺗﺨﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺧﺎك ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
 هﭼﮑﯿﺪ
 
ﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﮑﺎرﯾزﺋﻮﻧﻮز ﮕﻠﯽ ﻧاﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي  ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ ﯾﮑﯽ از: زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﯾﻦ . آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ا( اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﮐﺘﯽ( و آﺳﮑﺎرﯾﺲ ﮔﺮﺑﻪ )ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿﺲﺳﮓ )
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻊ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ زاي ﻣﻮﺟﻮد در  اﺳﺖ.  رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺑﺘﻼ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ازاﻧﮕﻞ 
ﺎﻧﮕﺎن ﻧﺸ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد.-ﺧﺎك و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﯽ دﺳﺘﯽ
 ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻬﻔﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ، ﭼﺸﻤﯽ و ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ ﻧﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺣﺸﺎﯾﯽﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻻروﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾدر ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﮔﺰارﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك ﺗﺎﮐﻨﻮن 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺨﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺧﺎك ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت  002، 2931ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  1931از اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل : روش ﮐﺎر
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ  3ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺮم ﺧﺎك 001ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺪود  ﺑﺮايﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. 
 ﺘﻨﺪ.ﮔﺮﻓو در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ روش ﺷﻨﺎورﺳﺎزي ﻧﯿﺘﺮات ﺳﺪﯾﻢ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻗﺮار  ﺷﺪ
ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺨﻢ اﺳﮑﺎرﯾﺲ  ( از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ.%7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ) 41: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
( و ﻻرو %0/5) 1(، دﯾﮑﺮوﺳﻠﯿﻮم %1) 2(، ﺗﻮﮐﺴﻮاﺳﮑﺎرﯾﺲ %0/5) 1(، اﮐﺴﯿﻮر %2/5) 5(، ﺗﺮﯾﮑﻮﺳﻔﺎل %4) 8
 ( در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.%2) 4ﻧﻤﺎﺗﻮد 
ﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺨﻢ  ﺧﺎك ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و 
ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري 
 ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 
ﺗﺨﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا، ﻓﺮاواﻧﯽ، ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، اردﺑﯿﻞ  :ﺪيﯿواژﻫﺎي ﮐﻠ
 




















 ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺨﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺧﺎك ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ﻣﻘﺪﻣﻪ  1-1
ﮕﻠﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ا
از ﺧﺎك از دﯾﮕﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ در  ﻪﮐﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﺳﺖ. در ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ا
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺮاد  05
آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﺻﻮﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ 
ﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد آﻟﻮده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌ
 (.1) اﺳﺖ
( ﮑﺎﺗﻮرﻧو  آﻧﮑﯿﻠﻮﺳﺘﻮﻣﺎ) ﮐﺮم ﻫﺎي ﻗﻼﺑﺪار ،ﺗﺮﯾﮑﻮﺳﻔﺎل ،آﺳﮑﺎرﯾﺲﮐﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎك ﺷﺎﻣﻞ 
 ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺎك ﺳﭙﺮي ﻣﯽو اﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﻮﺋﯿﺪس ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از 
 (.3و2) ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﯽ )زﺋﻮﻧﻮز( ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان
ﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ( ﮐﻪ ﺟﺰو ﻧﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﮐﺘﯽ) ( و آﺳﮑﺎرﯾﺲ ﮔﺮﺑﻪﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﮐﻨﯿﺲ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﮑﺎرﯾﺲ ﺳﮓ
 (.4) ﺷﻮدﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ 
داﺷﺘﻦ ﺳﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻋﺎدت ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ، ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺮد، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
 (.5) اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺧﺎك از رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺎي ﺨﻢﮔﺮﺑﻪ و ﺑﻠﻊ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺗاﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺼﺎدﻓﯽ، آﻟﻮدﮔﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﮓ و 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك و ﯾﺎ ﺧﻮردن ﻣﻮاد آﻟﻮده دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﻧﺴﺎن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن زاي  ﻋﻔﻮﻧﯽ
 ﺳﺮﮔﺮدان و از ﻃﺮﯾﻖازاد ﺷﺪه و ﭼﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت  اﻧﻬﺎدر روده، ﻻرو ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
ﺧﻮن ﺑﻪ ﮐﺒﺪ، رﯾﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﻮج دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﮐﯿﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
ﺘﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ ﻧﻬﻔﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺣﺸﺎﯾﯽ، ﭼﺸﻤﯽ، ﻋﺼﺒﯽ و 
 (.6) دﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮ
